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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan 
komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan di PT Anugerah Putra Permana 
Madiun. Sampel dalam penelitian ini yang diambil adalah karyawan PT Anugerah 
Putra Permana Madiun yang berjumlah 50 karyawan. Metode pengumpulan data 
dilakukan dengan menyebar kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji 
kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji regresi linier berganda dengan 
menggunakan program SPSS versi 17.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa secara parsial kepuasan kerja dan komitmen organisasi berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Anugerah Putra Permana Madiun.  
 






This study aims to determine the effect of job satisfaction and 
organizational commitment on employee performance at PT Anugerah Putra 
Permana Madiun. The sample in this study taken were employees of PT Anugerah 
Putra Permana Madiun who may be 50 employees. The method is done by 
distributing questionnaires. The data analysis technique used data quality test, 
classical assumption test, hypothesis test and multiple linear test using SPSS 
version 17.0 program. The results of this study indicate that partially job 
satisfaction and organizational commitment have a significant positive effect on 
employee performance at PT Anugerah Putra Permana Madiun. 
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